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1 La  création  d'un  réseau  d'évacuation  traversant  une  partie  de  la  nécropole
mérovingienne de Montenach, connue depuis les années 70, a permis la réalisation d'une
fouille de sauvetage dans l'emprise de la tranchée (soit environ 30 m de long pour 3 m de
large).  Durant  cette  fouille,  une  portion  de  villagallo-romaine  et  cinq  sépultures
mérovingiennes ont été mises au jour.
2 La villaest représentée par une série de murs plus ou moins fortement arasés, quelques
niveaux de sols (empierrement et terrazzo) ainsi que par un conduit de chauffe aménagé
en briques. Les différentes pièces semblent s'organiser selon une orientation nord-sud.
Les quelques éléments recueillis (céramique, monnaies, etc.) prouvent que ce bâtiment
était en activité au Bas-Empire.
3 Les  sépultures,  datées  de  la  seconde  moitié  du VIe s.  de  notre  ère,  se  localisent
principalement dans la partie centrale de la tranchée. Tous les individus étaient orientés
la tête à l'ouest et se sont décomposés en espace vide. Un seul enfant est présent, inhumé
avec un dépôt mobilier semblable à celui  des adultes (céramique,  élément métallique
encore indéterminé et un poignard). Deux sépultures contenaient deux sujets, l'un en
position primaire et le second réduit contre une paroi (Fig. n°1 : Sépulture de l'individu A
en position primaire) et (Fig. n°2 : Sépulture de l'individu B réduit lors de l'inhumation du
sujet A). Les observations anthropologiques et le mobilier associé démontrent qu'il s'agit,
chaque fois, d'un homme et d'une femme. Le sujet masculin a été réduit dans la première
tombe, le sujet féminin dans la seconde. Il est important de noter que ces regroupements
d'individus sont volontaires et parfois organisés, comme le prouve la mise en scène de la
sépulture 03, dans laquelle le membre supérieur gauche du sujet réduit a été entrelacé
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avec le membre supérieur droit du sujet nouvellement inhumé, de manière à ce que les
deux mains soient quasiment jointives.
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Sépulture de l'individu A en position primaire
INRAP (2001)
 
Fig. n°2 : Sépulture de l'individu B réduit lors de l'inhumation du sujet A
INRAP (2001)
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